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Kondisi fisik Kecamatan Imogiri sangat kompleks sehingga memiliki potensi 
bencana longsor. Hal ini didukung oleh kejadian longsor di Kecamatan Imogiri 
paling banyak di Kabupaten Bantul. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
persebaran spasial titik kejadian longsor dan daerah rawan longsor di Kecamatan 
Imogiri serta keterkaitannya. Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif 
kualitatif menggunakan pendekatan keruangan sehingga analisisnya menekankan 
pada distribusi spasial titik kejadian longsor dan daerah rawan longsor di 
Kecamatan Imogiri serta keterkaitan antara keduanya. Sampel penelitian berupa 
titik koordinat kejadian longsor di Kecamatan Imogiri. Metode pengambilan 
sampel yang digunakan yaitu purposive sampling. Metode pengumpulan data 
penelitian yang digunakan adalah metode observasi dan dokumentasi. Data 
parameter longsor yang sudah diperoleh selanjutnya diolah dengan metode 
analisis spasial SIG meliputi: pembuatan peta tematik, scoring (pengharkatan), 
overlay (tumpangsusun), dan reclassify (klasifikasi). Parameter longsor yang 
digunakan yaitu curah hujan, geologi, jenis tanah, kemiringan lereng, kerapatan 
vegetasi, dan penggunaan lahan. Hasil penelitian berupa peta titik kejadian 
longsor di Kecamatan Imogiri Tahun 2015-2019 dan peta kerawanan longsor di 
Kecamatan Imogiri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Titik kejadian 
longsor di Kecamatan Imogiri tahun 2015-2019 tersebar di 5 desa meliputi: Desa 
Girirejo, Karang Tengah, Selopamioro, Sriharjo, dan Wukirsari sebanyak 20 titik 
kejadian longsor. 2) Kecamatan Imogiri memiliki 3 tingkat kerawanan longsor 
yaitu: tinggi, sedang, dan rendah. Daerah kerawanan longsor tinggi paling 
dominan di Kecamatan Imogiri seluas 2.435,02 ha atau 47,31% dari luas daerah 
penelitian. 3) Keterkaitan titik kejadian longsor dengan daerah rawan longsor di 
Kecamatan Imogiri berbanding lurus. Semakin luas daerah rawan longsor maka 
semakin banyak titik kejadian longsor dan sebaliknya semakin sempit daerah 
rawan longsor maka semakin sedikit titik kejadian longsor.  
 











The physical condition of Imogiri District is very complex so that it has the 
potential for landslides to occur. This is supported by the occurrence of landslides 
in Imogiri Subdistrict, mostly in Bantul Regency. This study aims to determine 
the spatial distribution of landslide event points and landslide-prone areas in 
Imogiri District and its relationship. This research is a qualitative descriptive 
study using a spatial approach so that the analysis emphasizes the spatial 
distribution of landslide event points and landslide prone areas in Imogiri District 
and the relationship between the two. The research sample was the coordinate 
point of landslide in Imogiri District. The sampling method used was purposive 
sampling. The research data collection method used is the method of observation 
and documentation. The landslide parameter data that has been obtained are then 
processed by the GIS spatial analysis method including: making thematic maps, 
scoring, overlaying, and reclassifying them. The landslide parameters used are 
rainfall, geology, soil type, slope, vegetation density, and land use. The results of 
the study were a map of landslide occurrence points in Imogiri District 2015-2019 
and landslide hazard maps in Imogiri District. The results showed that: 1) The 
landslide incidence points in Imogiri Subdistrict in 2015-2019 were spread over 5 
villages including: Girirejo, Karang Tengah, Selopamioro, Sriharjo, and Wukirsari 
villages as many as 20 landslide event points. 2) Imogiri District has 3 levels of 
landslide vulnerability, namely: high, medium, and low. The most dominant high 
landslide prone areas are in Imogiri Subdistrict, covering an area of 2,435.02 ha or 
47.31% of the total area of the study area. 3) The relationship between landslide 
occurrence points and landslide-prone areas in Imogiri District is directly 
proportional. The wider the landslide-prone area, the more landslide occurrence 
points and conversely the narrower the landslide-prone areas, the fewer landslide 
event points. 
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